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ZJERCITO DE TIERRA
SUBSECRETARIA
RECLUTAMIENTO
Núm. 6.857
Circular. Excmo. Sr. : Habiendo
cumplido los requisitos establecidos
en la orden. icircillar de io de noviem
r.bre último (D. O. núm. 272, página
242, columna tercera
•
y página si
guiente, se ha resuelto que los 91
individuos que se detallan en la re
lación que a continuac:ón. se inserta,
.que empieza. oon Francisco Villa
-rreal Marco y termina con Joaquín
Fontes Pell:cer, queden movilizados
en la industria de guerra en que
prestan sus servicios, por.ser en ellas
necesarios e insustituibles.
El C. R. I. M. núm. 16 hará las
oportunas anotaciones en las docu
mentaciones de los mencionados in
tlividuos.
Caso de que alguno de ellos por
cualquier causa dejara de prestar sus
-ser-vicios en la industria de guerra
-a que está actualmente afecto, debe
rá efectuar su inmediata incorpora
,ción al C.• R. I. M. número 16 para
!su destino a Cuerpo.
Lo comunico a V E. para su co
-nocim:ento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de abril de 1938.
P. D.,
ZUGAZAGOITIA
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Centro cid Reclutamiento, Instrucción
y Movilización núm. 16
Reemplazo 1930
Francisco Villarreal Marco
José Tomás Pérez
Francisco Capellades Mulet
Felipe Macarrón Montejo
Isidro Ca,rdús Ferrer
Juan García Sánchez
Juan Arnau Pi
Juan Agustí Salvat
Francisco Alsina Muns
Generoso Grau Gea.
Vicente Grau Rey
José Gargano Gea
José Poch Navarra
Gregorio Gil López
Juan Barnola Casellas
Joaquín Baró Forrnent
Alfonso Solá Dalmases
Alvaro Palau Arnedo
Luis Pardo Borrell
Enrique Serrat Pujol
Lorenzo Sans Sabaté
Reemplazo 1931
Manuel Guillemón Gamón
Adolfo Martín del Pozo
Francisco Grau Cervelló
Jaime Cano Palop
Antonio Gutiérrez Rodríguez
Joaquín Navarro Ortiz
Francisco Martínez Menarques
Gregorio Naval Carceller
Juan Ferrer Cervelló
Reemplazo 1932
Manuel González Barberá
Gabriel Mejías Abellán
Heriberto Alemany Pie
Francisco Clemente Soriano
Mauricio Vera Marquina
Antonio Mayola Danés
Juan Vericat Raga
Vicente Grau Pérez
Francisco García García
José Grau Segur
Luis Pagés Mimó
Narciso Coloma Matas
Joaquín Gasol Vidal
José Falgá Pou
Reemplazo 1933
José Garí Ramona
Félix Mañé Rosell
Miguel Ortiz Masip
Ramón Coloma Perciba
Ramón Zamora Ballesta
Salvador Gómez Grau
Juan María Coronas Ribera
Atilano Feito Balaguer
Francisco Fabregat Parciba
Armando Josa Cabré
José García Chamorro
Vicente Salas Leal
Manuel Pérez Sánchez
Pedro Nomen Pujol
Rafael Graell Marco
Joaquín Llauró Domingo
dl • página 285
1:
Germinal Planas Riber
José Jordana Caballé
Agustín. Pastor Rubio
Reemplazo 1934
Pascual Gracia 19an José
José Casellas Andreu
Andrés Escobosa Mirete
Juan Ruiz Lorente
José Torra Ragués
Miguel Ruiz Bravo
Juan Ruiz Parreño
Juan Civil Clotet
Antonio Gabernet Llenas
Reemplazo 1935
Baltasar Silvestre Gil
Simón García Tena
Manuel Miguel Vilanova
Angel Peñalver Morote
José Viñas Ortiz
Benito Serrano Pérez
Sebastián Larios Fernández
José Carafí Sanz
José Castells Josep
Ginés Romera Cifuentes
José Mansergas Pérez
Reemplazo 1936
Ramón Montoliu Escoda
Pedro Cano Nicolás
Juan Campaña Mora
Joaquín Sancho Borren
Remigio Constantí Mateo
Luis Leprevost Puig
Luis Viñolas Derch
Joaquín Fontes Pellicer
Barcelona, 17 de abril de 1938.—
Zugazagoitia.
REQUISAS
Núm. 6.858
Circular. Excmo. Sr. : Las nece
s'dades de la guerra, especialmentesentidas en los servicios sanitarios,donde por n0 disponer del material
quirúrgico suficiente, ni de labora
ter:los adecuadamente dotados, pueden malograrse y se malogran algu
nas veces los esfuerzos de médicos
y sanitarios en favor de la poblaciónhaspita.litaria demandan, con toda
urgencia, la aplicación de medidas
que permitan d'sponer de todo el
materia] existente en la ?Jona leal,
cuya apEcación no constituya ,un
Íyr--
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ño para otros servicios o atenciones
de la población civ.l.
Per las razones expuestas, he re
suelto :
Artículo 1.° La Jefatura de Sani
dad del Ejército, dispondrá, por me
dio de los jefes de las Agrupaciones
Hospitalitarias o Inspectores de Hos
pitales que designe, la requ'sa de
material sanitario, laboratorios, clí
nicas y consultais particulares del
territorio leal, que considere necesa
r as para la mayor eficacia de los
servici os.
Art. 2.° Las requisas se efectua
rán por el orden siguiente :
a) Médicos declarados desafectos
a la República, For tribunales com
petentes.
b) Médicos ausentes de España,
siempre que no desempeñen una fun
ción ofic:al.
c) Médicos que no utilicen él ma
tera, aunque sean afectr_ss a la Re
pública.
d) Médicos propietarios de mate
rial, laboratorios, clínicas o consul
tas particulares, si no prueban, den
tro del plazo de cinco días, que reali
zan una labor útll para la población
civil.
Art. 3.° Las requisas se efectua
rán bajo inventario, que será firma
do per el propietario o persona que
lo represente, o, en su defecto, por
la autoridad municipal correspon
diente o persona en qu:en delegue,
remitiéndose -un ejemplar de cada
inventario, en cada caso, a la Sub
secretaría del Ejército de Tierra.
Art. 4.° Asimtismo, se efectuará
una tasación por los técnicos de la
Jefatura de San:dad, del material o
servicio requisado, el cual será de
vuelto a su propietario una vez ter
minada la actual contienda, o al
organismo correspondiente, si el pro
pietario fuese desafecto al Régimen.
En los casos en que no pueda ser
devuelto el material incautado, se
pagará a los interesados el valor del
mismo, con arreglo a la tasación
efectuada, siempre que puedan pro
bar su afección al Régimen.
Lo comunico a V. E. para su co
nocim:ento y cumplimiento. Barce
Dona, 22 de abril de 1938.
NEGRÍN
Señor...
SECCIÓN DE PERSONAL
ASCENSOS
Núm. 6.859
Circu Iar. Excmo. Sr. : En cumpli
miento de lo dispuesto en las órdenes
circulares de 31 de agosto, 15 de sep
tiembre y 20 de octubre de 1936
(D. O. núms. 174, 185 y 215, páginas
244, 348 y 145, colunr4nas primera,
respectivamente), rectificadas las dos
primeras por la de 21 de septiembre
9itado (D. O. núm. 190, página 396,
columna segunda), por este Minis
terio se ha resuelto conceder al per.
sonal del Ejército que figura en la si.
guiente relación, que principia oon
Pl mayor de Intendencia D. Ildefonso
Herrero Rios y termina con el cabo
D. Antonio Alvarez Requena, el ascen
so automático al empleo superior in.
mediato de sus respectivas Armas, con
la antigüedad y efectos administrati.
vos que a cada uno se le señala en di.
cha relación, por haber quedado bien
probada su adhesión y fidelidad al
Régimen. El empleo automático de
sargento que se otorga a los dos ca•
bos relacionados, surtirá efectos, siem•
pre que los interesados estuvieren
presente en filas, • en la revista de
julio de 1936 con el citado emplec
de cabo, sin cuyo requisito se con
siderará sin efecto.
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefir 7 .
RELACION QUE SE CITA
Comprendidos en la orden circular
de 20 de octubre de 1936 (D. O. nú
mero 215):
INTENDENCIA
A mayor
D. Ildefonso Herrero Ríos, director
del Parque de Intendencia de esta
plaza. Antigüedad de 19 de julio de
1936 y efectos administrativos a par
tir de primero de octubre siguiente.
Comprendidos en la orden circular
de 15 de septiembre de 1936 (D. O. nú
mero 185):
INFANTERIA
A teniente
D. Pedro Solá Masqué, procedente
del Centro de Reclutamiento., Movi
lización e Instrucción núm. 19 (baja
por inútil). Antigüedad de 19 de julio
de 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de septiembre si
guiente.
A directtar de Música de segunda
(asimilado a capitán)
D. Federico Delgado Rey, en el
X Cuerpo de Ejército. Con la misma
antigüedad y efectos administrativos
que el anterior.
Comprendidos en la orden circular
de 31 de agosto de 1936 (D. O. nú.
mero 174):
INFANTERIA
A sargento
D. Vicente Palomino Martínez, eva
dido. Con antigüedad de 19 de julio
de 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de agosto siguiente.
INGENIEROS
A sargento
D. Antonio Alvarez Requena, del
Parque de Automóviles del Ejército.
Con la misma antigüedad y efectos
administrativos que el anterior.
Barcelona, 21 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.860
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins
tancia promovida por D. Luis Val
cárcel Muñoz, ex alumno de segundo
año de la Academia de Artillería e In
genieros, solicitando se le conceda el
empleo de teniente que le ha sido
otorgado a otros compañeros que se
hallaban en :as mismas condiciones;
teniendo en cuenta las circunstancias
excepcionales que concurren en el so
licitante, estudios realizados y meri
torios servicios que viene prestando a
la causa de la Libertad y su fervoro
sa adhesión al Gobierno legítimo de
la República, a cuya disposición se
puso decididamente al estallar el ac
tual movimiento subversivo, he re
suelto concederle el empleo de alfé
rez de Ingenieros con antigüedad de
primero de agosto de 1936. Al propio
tiempo y por aplicación de la orden
circular de 5 de diciembre del misma
ario (D. O. núm. 259, página 449, co
lumna primera), que suprime la ca
tegoría de alférez, se le otorga el em
pleo de teniente con antigüedad de
primero de diciembre de dicho año de
1936, y efectos administrativos a par
tir de primero del corriente mes.
Lo comunico a V. E. 'para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
I. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.861
Circular., Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarlas
y confirmar en dicho empleo a los
ochenta y cuatro que figuran en la
siguiente relación, que empieza con
D. Andrés Gómez García y termina
con D. Baldomero Mercado Cruz, por
haber sido considerados aptos para
ello, señalándoles la antigüedad de
primero del actual, con efectos admi
nistrativos a partir de la misma fe
cha, quedando destinados en las Uni
dades en que actualmente se encuen
tran prestando servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de abril de 1938.
P. D.,
- A. CORDÓN
Sefínr...
RFLACIÓN QUE SE CITA
D. Andrés Gómez García.
D. Antonio Cubillo Mellado.
D. Alejo Talavera Gutiérrez.
D. Antonio Rodríguez Cano..
D. Anastasio Ruiz Sánchez.
D. Angel Moreno Polo.
D. Antonio Ortiz Fernández.
D. Antonio Cámara Escribano..
D. Antonio Priego Giménez.
D. Bartolomé Ortiz Cabrera.
D. Bartolomé Gálvez Campos..
D. Bartolomé Salces Reina.
D. César Gallego González.
D. Cristóbal Muñoz Marín.
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D. Diego Marín Muñoz.
D. Diego Cantero Morales.
D. Diego Carmona Pérez.
D. Daniel Campos Canalejo.
D. Emilio Díaz de la Fuente.
D. Eduardo Sánchez Ayllón.
D. Eugenio Valenzuela Lara„
D. Emilio Blázquez Llavero.
D. Enrique Conde Clausell.
D. Enrique Muñoz Tamayo.
D. Fernando Serrano Ballesteros.
D. Francisco Molina Sánchez.
D. Feliciano Escudero Saturnino.
D. Francisco Miró Durá.
D. Francisco Algarra Banón.
D. Francisco Sánchez Cabello.
D. Francisco Aracil Serna.
D. Gregorio García López.
D. Gregorio Vázquez Rascón.
D. Gabriel Raya Morente.
D. Gregorio Navarro Díaz.
D. Herminio Escribano Bueno.
D. José Bailo Puig.
D. José !Sánchez Samblás.
D. Jesús Vilella Serra.
D. Juan Sánchez Rodríguez.
D. Juan Murinz Gómez,
D. Juan García Bascón.
D. José Prieto Rodríguez.
D. José Muriana Díaz.
D. José Lozano Benavides.
D. José Berengena Rosado.
D. Joaquín Sabater Gil.
D. Joaquín Puig Brunet.
D. Jaime Segura Carrillo.
D. José Ortiz García.
D. José Giménez Ariza.
1). José de Dios de Dios.
D. José Tomás Catalán.
D. Juan Gallego Orozco.
D. Julián Fernández Peinado.
D. Juan Lucena Osuna.
D. Luis Yera Linge.
D. Lucas 011as Fernández.
D. Miguel Jurado Gamero.
D. Luis Abenza Miñano.
D. Manuel Felipe Peñart.
D. Marcelino Rodríguez Alcázar.
D. Manuel Martínez Merino.
D. Manuel Teba Campos.
D. Manuel Rodríguez Carmona.
D. Pedro Alcaraz Sánchez.
D. Pedro Ximénez Torres.
D. Pedro Marín Pérez.
D. Pedro Mesones Pérez.
D. Rafael Sánchez Nicot.
D. Rafael Muñoz Navarrete.
D. Ramón Rodríguez Cruz.
D. Rafael Murillo Gómez.
D. Rafael Martín Alvarez.
11 Rafael Ferrón Castro.
D. Rafael Díaz del Río.
D. Sixto González Montilla.
D. Segundo Arce Sánchez.
D. Salvador 'Pastor González.
D. Vicente Cervera Ortega.
D. Vicente Ten Fariñez.
D. Vicente Cabo Forner.
D. Jesús Marco Guillén.
D. Baldomero Mercado Cruz.
Barcelona, 20 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.862
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
quede sin efecto el ascenso a sargen
to, concedido al cabo Manuel Alcán
tara Carezo, por orden circular nú
mero 5.027, de 30 de marzo último
(D. O. núm. 76), que según informe
del jefe de la Unidad correspondien
te fué incluido por error en la pro
puesta aprobada en la citada dispo
sición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.
na, 20 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.863
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas para cubrir
vacantes en el empleo de sargento
de Infantería, he resuelto aprobarlas
y confirmar en dicho empleo a los
veintidós que figuran en la siguiente
relación, que empieza con D. José Es
pinosa Marín y termina con D. Ma
nuel Góngora García, por haber sido
considerados aptos para ello, seña
lándoles la antigüedad de primero del
actual, con efectos administrativos a
partir de la misma fecha, quedando
destinados en las Unidades en que ac
tualmente se encuentran prestando
servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
PI•sl ACIÓN QUE SE CITA
D. José Espinosa Marín.
D. José Ebro Carda.
D. Luis Pitarch Sales.
D. Juan Sansano Alós.
D. Andrés Sales Vilaplana.
D. Manuel Barrachina Colás.
D. Julio Fabregat Monfort.
D. Andrés Pérez Collado.
D. Antonio Salazar Escobar.
D. Antonio Moral Mata.
D. José Llor Espinosa.
D. José Antúnez Barba.
D. Juan Sampere Castelló.
D. Juan Cuenca Mellado.
D. Julio Esquina Peña.
D. Mariano Rubio Hernández.
D. Martín García Muñoz.
D. Monserrat Sáez Morote.
D. Luis Palacios Córcoles.
D. Juan Ortega Aceituno.
D. Antonio Pérez Ibernón.
D. Manuel Góngora García.
Barcelona, 21 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.864
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada para cubrir vacan
tes en el empleo de sargento de Infan
tería, he resuelto aprobarla y confir
mar en dicho empleo a los treinta y
nueve que se expresan en la siguien
te relación, que empieza con D. Jo
sé Blas Muñoz Gil y termina con don
Victoriano Sánchez Palazón, por ha
ber sido considerados aptos para ello
señalándoles la antigüedad de prime
ro de febrero último, con efectos ad
ministrativos de primero del corrien
te, quedando destinados en la Unidad
en que actualmente se encuentran
prestando servicio.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORD5N
RELACIÓN QUE SE CITA
D. José Blas Muñoz Gil.
D. Diego Cabello Moral.
D. Rafael Castro Asensio.
D. Antonio Gil Martos.
D. Luis Puche Muñoz.
D. Francisco Aracil Vergara.
D. Antonio Olivares Montañez.
D. Francisco Gallardo Ramírez.
D. Tomás Verdún Caballero.
D. Francisco Cabello Molina.
D. Antonio Contero Baca.
D. Juan Barroso Navarro.
D. Andrés Segura Lorente.
D. Juan Martín Márquez.
D. Juan Rodríguez Gafen.
D. Antonio Martínez Fandos.
D. Pedro Casas García.
D. Antonio Fernández Gracia.
D. Antonio Calderón García.
D. José García ¡Sánchez.
D. Miguel Martínez Martínez.
D. Juan Perona Cuevas.
D. Francisco García Soria.
D. Antonio Ruiz Sánchez.
D. José López Manzano.
D. Rafael Martín González.
D. Leandro Soler Remolina.
D. Francisco Verdú Terol.
D. Cayetano torea Pierna.
D. José Pérez Monera.
D. Sebastián Zamora Seguí.
D. José Montero Palacios.
D. Nicolás García Molina.
D. Julián Martínez Bermúdez.
D. Vicente González Veléndez.
D. Antonio Acebedo Real.
D. Antonio Pérez Cano.
P. Antonio Lorcan Ocaña.
D. Victoriano Sánchez Palazón.
Barcelona, 22 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.865
Circular. Excmo. Sr. : En aplica
ción de los preceptos del decreto de
8 de abril de 1937 (D. O. núm. 87) y
el favorable informe del Gabinete de
Información y Control de este Minis
terio, he resuelto conceder el empleo
de sargento de Infantería a D. Vic
toria Coronado Jiménez, evadido del
frente faccioso, el que disfrutará en
el empleo que se le confiere la anti
güedad de I9 de enero último, fecha
en que pasó a nuestras filas, surtien
do efectos administrativos esta dis
posición en el presente mes, dispo
niendo a la vez que dicho sargento
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pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
noc:mlento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.866
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
dejar sin efecto el ascenso a sargento
conferido por orden circular de 15 de
septiembre último (D. O. núm. 225),
a D. Leopoldo García Pueyo, por es
tar ascendido en fecha anterior, se
gún otra dis-_:osición de 15 de junio
de 1937 (D. O. núm. 144).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
l'Ñúm. 6.867
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la 41
Brigada Mixta, para cubrir vacantes
en el empleo de sargento, conforme
dispone la orden circular de 6 de di
ciembre de 1937 (D. O. núm. 294, pá
gina 461, columna tercera), he resuel
to aprobarla y promover a dicho em
pleo en campaña del Arma de In
fantería, a los cuarenta y tres cabos
procedentes de las antiguas Milicias,
que figuran en la siguiente relación,
que empieza con D. Federico Canale
jas Díaz y termina con D. Sebastián
Muñoz Carrasco, por haber sido con
siderados aptos para ello, señalándo
les la antigüedad de 4 del actual y
efectos administrativos a partir de la
próxima revista, quedando destinados
en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
P. P.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Federico Canalejas Díaz.
D. Leoncio Arrogante Peñuelas.
D. Victorio Blanco García.
D. Pedro Fuentes Herrera.
D. Francisco Plaza Domínguez.
D. José Sáiz Olivares.
D. Félix Yebra San Andrés.
D. Santiago Muñoz Escobar.
D. José Aragón Romero.
D. José Gutiérrez Egea.
D. Diego Fernández Pérez.
D. Juan Martín González.
D. Patrocinio Torres Serrano.
D. Román Pérez Toquero.
D. Regino Gil Torrente.
D. Angel Sierra Palacios.
D. Eusebio González Yagüe.
D. Mateo Crespo Arévalo.
D. Juan Pineda Calvo.
D. Antonio Tamayo Aguilera.
D. Isidro Barrios López.
D. Julián Ahedo Villanueva.
D. Daniel Maroto Morales.
D. Rodolfo Ramírez Una.
D. Luis Salvador Martínez.
D. Enrique de la Encarnación Modelo.
D. Pedro Flix Fernández Carramoli
no.
D. Ricardo Vega Rojas.
D. Serafín Núñez Barrera.
D. Ignacio Fraguas Guerrero.
D. Lucio Martín Iniesto.
D. Valentín Molina Reinosa.
D. Lope Sánchez Nieto.
D. Germán Peña López.
D. Cándido Benito Batanero.
D. Bautista Andrés Broch.
D. Celestino García Vera.
D. José Romero Oliva.
D. Francisco del Río Ramos.
D. Juan Gutiérrez Ruiz
D. Pascual Latorre Rocamora.
D. Luis Sánchez Yuste.
D. Sebastián Muñoz Carrasco.
Barcelona, 23 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.868 '
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en las e?rdenes
circulares de 31 de agosto y 21 de sep
tiembre de 1936 (0. 0. i'lúms. 174 y
190, págs. 244 y 396, columnas pri
mera y segunda, Despectivamente),
por este Ministerio se ha resuelto con
ceder a los cabos que figuran en la
siguiente relación, que principia con
D. Francisco Jiménez Martín y ter
mina con D. Santiago Rodríguez Mo
ya, el empleo automático de sargen
tos de su Arma, en el que disfruta
rán la antigüedad de 19 de julio del
mencionado año y efectos administra
tivos a partir de primero de agosto
siguiente, por haber quedado bien
probada su adhesión y fidelidad al
Régimen. Para entrar en posesión del
empleo de sargento que se les otorga
por esta disposición, es imprescindi
ble que estuvieran presentes en fi
las con el empleo de cabos en la re
vista de julio de 1936, sin cuyo re
quisito dicho empleo no surtirá efec
to alguno.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
D. Francisco Jiménez Martín, eva
dido.
INGENIEROS
D. Lorenzo Caballero Mansilla, del
Cuartel General del Ejército del Este
(Compañía Obrera).
D. Ricardo Terréns Casaña, de la
Compañía de Depósito de Ingenieros
del Este.
D. Miguel de Zayas Villata, proce
dente del Batallón de Zapadores nú
mero 4.
D. Santiago Rodríguez Moya, pres
tando servicios en Aviación.
Barcelona, 20 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.869
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la 89
Brigada Mixta, para cubrir vacantes
en el empleo de sargento, conforme
dispone la orden circular de 6 de di
ciembre de 1937 (D. O. núm. 294, pá
gina 461, columna tercera), he resuel
to aprobarla y promover a dicho em
pleo en campaña del Arma que se ex
Presa, a los noventa cabos proceden
tes de las antiguas Milicias, que figu
ran en la siguiente relación, que em
pieza con D. Gregorio Fernández
Ro.
mán y termina con D. Justino
Tre
nas Porras, por haber sido considera
dos aptos para ello, señalándoles la
antigüedad de 27 de marzo próximo
pasado y efectos administrativos a
partir de la próxima revista, quedan
do destinados en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 1938.
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Gregorio Fernández Román.
Juan Barrios Valdés.
Gabriel Labella Rojo.
Francisco Peregrina Alcalde.
José García Mena.
Julio Carmona Legaza.
Manuel Avila Montosa.
Antonio Torres García.
Paciano Cañera Ruiz.
Rafael Pérez del Pulgar.
Rafael Torrecilla García.
Antonio Sierra Rivera.
Miguel Giner Miralles.
Manuel Arquero Mané.
Francisco Hernández Blánquez.
Francisco Morilla Paniza.
José López Guerrero.
Félix Berenguer Lloréns.
Antonio López Doña.
Rafael Ripoll Bretón.
Rafael García de la Fuente.
Juan Rodríguez Monleón.
Manuel Ledesma Fernández.
José María Garnica Román.
Manuel Galdeano. Robles.
Pedro Marín Carrique.
Manuel Santos Heredia.
Rafael Torregrosa Ramos.
Gabriel Cortacero Martín.
Antonio Rivera Martín.
José Ibáñez Sánchez.
Juan Bailón Arenas.
Francisco Carmona Hernández.
Serafín Bonilla Barrionuevo.
José Martínez López.
Luis González Herrada.
Francisco Velazco Romero.
Antonio Guerrero Ortega.
Manuel Jiménez Rus.
José Nieva Ramírez.
Eduardo Cortés Lorente.
Enrique García Gijón.
José Alonso Hernández.
Francisco López Torres.
Florentino García Cabrera.
Antonio Pérez Cea.
Manuel Justicia González.
Andrés Cuadra Cuadra.
D
D
P. D.,
A. CORDÓN
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D. Serafín Quero Partera.
D. Francisco Martínez Guirado.
D. Evaristo Pérez Henares.
D. Giner García Viudez.
D. Francisco Mena Carballo
D. Juan CIrtes* Jiménez.
D. Luis Pérez Huerta.
D. Angel Artero García.
D. Francisco Cañada Dcr.+Jr.
D. Salvador Rodríguez Ord-511ez.
D. Natalio Morales Martín( z.
D. Vicente Obregón Rivera.
D. Rufino Mayoral Vázquez.
D. Vicente Flores Cafluelo.
D. Manuel Balbin Moral.
D. Francisco Expósito Bachiller.
D. Vicente Caballero Sánchez.
D. Joaquín Ruiz Maroto.
D. Pablo Gómez Pérez.
D Juan J. Chamorro Primo.
D. Manuel Lozano Sánchez.
D. Francisco Jiménez Labrador.
D. Miguel Cardeñas Lozano.
D. Francisco Bachiller Mena.
D. Tomás Calixto Gutiérrez.
D. Manuel Ramírez Castro.
D. José Plaza Cantudo.
D. José Escalera González.
D. Juan E. de la Cruz.
D. Lorenzo Martín Moya.
D. Francisco Vilchez Heredia.
D.. Francisco Jurado Gómez.
D. Emilio Ubeda Pérez.
D. Francisco Cañas Fernández.
D. Narciso Jiménez Cantero.
D. Rafael Gómez Fernández.
D. Francisco Lázaro Moreno.
D. Antonio Benítez-. Expósito.
ARTILLERIA
D. Baldomero Fanló Abós.
D. Jesús Escobar García.
INGENIEROS (Zapadores)
D. Miguel Ruiz Alonso:
D. Justillo Trenas Porras.
Barcelona, 22 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.870
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la
Compañía de Zapadores de la 43 Bri
gada Mixta, para cubrir vacantes en
el empleo de sargento de Ingenieros,
he resuelto aprobarla y confirmar en
dicho empleo a los cabos de dicha
Unidad D. Juan Toledo García, don
Emilio Jiménez Salcedo, D. José Ca
bello Cuevas y D. Antonio Alvarez
Azaña, por haber sido considerados
aptos para ello, señalándoles la anti
güedad de primero del corriente mes,
con efectos administrativos a partir
de primero del mes entrante, conti
nuando en su actual destino, hasta
que se les adjudique el que les corres
ponda en su nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.871
CircUlar. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo dispuesta en la orden circular de
28 de noviembre del ario último
(D. O. núm. 298, página 499, colum
na segunda), y por hallarse bien con
trolado, he tenido a bien conceder el
empleo de sargento de Ingenieros, de
Transmisiones, al cabo de la 103 Bri
gada Mixta D. Casiano González
Casto, con la antigüedad de 21 de
septiembre de 1936 y efectos adminis
trativos a partir de primero del co
rriente mes, continuando en su actual
destino .hasta que se le adjudique el
que le corresponda en su nuevo em
pleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
Señor...
P it
A. CORDÓN
Núm. 6.872
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la Es
cuela Automovilista del Ejército, pa
ra cubrir vacantes en el empleo desargento de Ingenieros, he tenido a
bien aprobarla y confirmar en dicho
empleo a los dos cabos de la misma
D. Juan Cano Sáez y D. Rafael Fer
nández ,Sriles, por haber sido consi
derados aptos para ello, señalándoles
la antigüedad 4e primero del co
rriente mes, con .efectos administrati
vos a partir de primero del mes en
trante, continuando en su actual des
tino hasta que se les adjudiqué el
que les corresponda en su nuevo em
pleo.
• Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.873
Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el jefe de la 67
Brigada Mixta para • cubrir vacantes
en el empleo de sargento, conforme
dispone la orden circular de 6 de di
ciembre de 1937 (D. O. núm. 294, página 461, columna tercera), he resuel
to aprobarla y promover a dicho em
pleo en campaña del Arma de Ingenieros a los cinco cabos procedentes
de las antiguas Milicias, que figu
ran en la siguiente relación, que em
pieza con D. Antonio Expiau de los
Placeres y termina con D. Pablo Pé
rez Sánchez, por haber sido conside
rados aptos para ello, señalándoles
la antigüedad de 27 de marzo próxi
mo pasado y efectos administrativos
a partir de la próxima revista, que
dando destinados en la citada Uni
dad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
r. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Expiau de los Placeres.
D. Tomás Saco Fernández.
D. Lázaro Pérez González.
D. Vicente Sanz Martín.
D. Pablo Pérez Sánchez.
Barcelona, 23 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.874
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
la 38 División para cubrir vacantes
en el empleo de sargento, conforme
dispone la orden circular de 6 de di
c:embre de 1937 (D. O. núm. 294,
página 461, columna tercera), he re
suelto aprobarla y prompver a dicho
empleo, en campaña, del Cuerpo de
Tren, al cabo procedente de las anti
guas Milicias D. Manuel Sánchez Ro
mero, por haber sido considerado apto
para ello, señalándole la antigüedad
de 13 de marzo próximo pasado v
efectos administrativos a partir de
la próxima revista, quedando des
tinado en la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su. co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lJona, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.875
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la orden circular núm. 4.690, de
fecha 17 del ,mes próximo pasado
•(D. O. núm. 73), por la que se con
cede el empleo de sargento del Cuer
po de Sanidad Militar a los cincuen
ta y cuatro cabos que figuran en la
misma, del segundo Centro de Ins
trucción y Reserva de Sanidad Mili
tar, 'quede sin efecto por lo que se re
fiere al del último empleo citado don
Natanael Bataller Llácer, por no en
contrarse el interesado, en la fecha en
que fué publicada la mencionada dis
posición, en las condiciones legales
necesarias para la obtención del ex
presado ascenso.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de abril de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
BAJAS
Núm. 6.876
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los asimilados a
capitán de Ingenieros D. JoaquínBernat Gombau y D. Luis Bittini
López-Guijarro y. el alférez de Com
plemento de ir., misma Arma 1). Anto
nio Valcárcel Juan, causen baja, en
el Ejército por abandono de destino,
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con arreglo a lo dispuesto en el in
ciso quinto de la orden circular de 22
de enero último (D. O. núm. 21, pá
gina 235, columna primera). También
causará baja como suboficial de Com
plemento el citado D. Luis Bittini
López-Guijarro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.877
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
causen baja en el Ejército los oficia
les del Cuerpo de Tren que en la si
guiente relación se expresan, por ha
ber transcurrido más de dos meses
en ignorado paradero y serle de apli
cación lo dispuesto en la orden circu
lar de 14 de marzo de 1900 (C. L. nú
mero 52), sin perjuicio de la respon
sabilidad en oue hayan incurrido por
abandono de destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. Estanislao Domingo Peña.
D. Ciriaco Santamaría Mateos.
Teniente
D. Benito de Diego Hoz.
Alférez
D. Arturo Quirel Donoso-Cortés.
Barcelona, 22 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.878
Circular. Excmo. Sr. : He tenido a
bien disponer quede sin efecto la or
den circular núm. 4.221, de 15 de mar
zo último (D. O. núm. 67), por lo que
respecta al destino asignado al te
niente de Milicias D. Silvano Alvarez
de los !Santos, por no estar en pose
sión de este empleo y sí en el de ar
mero, con asimilación a oficial. Cau
sará baja en el Ejército por llevar
desde el mes de octubre de 1937 ale
jado de toda actividad militar, de
biendo incorporarse a su reemplazo
si estuviera movilizado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 22 de abril de 1938.
P.
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.879
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. 1111111. 167) V
orden circular de 20 de octubre del
mismo ario (D. O. núm. 216), he re
suelto que el teniente de Transmi
siones en campaña D. Manuel Pau
Pérez, cause baja en el Ejército por
hallarse clasificado como desafecto
al Régimen, con pérdida de todos los
derechos inherentes a su empleo, in
cluso los pasivos, pasando a la si
tuación militar que le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de -abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.880
Circular. Excmo. Sr. : En virtud
de lo dispuesto en el decreto de 21
de julio de 1936 (D. O. núm. 1157) v
orden circular de 20 de octubre del
mismo año (D. O. núm. 216), he re
suelto que el teniente de Intenden
cia D. Eladio García Adán cause
baja en el Ejército, por hallarse cla
sificado como desafecto al Régimen,
con pérd.da de todos los derechos in
herentes a su empleo, incluso los pa
sivos, pasando a la situación militar
que le corresponda.
Lo comunico a -V. E. para su co
noci-miento v cumplimiento Barce
lona, 18 de abril de 1938.
P. U.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.881
Circular. Excmo. Sr. : He rysuel
to que la relación inserta a conti
nuación de la orden circular de 31
de enero último (D. O. núm. 34, pá
gina 403, columna segunda), dando
de baja en el Ejército a los alféreces
de Infantería comprendidos en la
misma, quede sin efecto por lo que
se refiere al de dicho empleo D. An
tonio Sánchez Albaladejo, del regi
miento núm. 37, volviendo al Arma
de procedencia en el puesto que ocu
p3ba antes de disponerse dicha baja.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
COMISIONES
Núm. 6.882
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del director de la Escuela Popular
de Estado Mayor, he resuelto que el
teniente coronel de Infantería den
Fernando Salavera Cam-ps, de •a las
órdenes del General Jefe del Estado
Mayor del Ejército de Tierra, pase a
desempeñar en ,cornis'ern el cometi
do de profesor auxiliar de la clase
de Táctica general de Infantería y
Carros.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor ..
DESTINOS
Núm. 6.883
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente coro
nel de Infantería D. Angel de la Ma
cona Carratalá, pase destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del
Centro.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. CQRDÓN
Señor...
Núm. 6.884
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el mayor de In
fantería D. Fernando Alonso de Me
dina Soler de Moren, de a las órde
nes del Comandante Jefe del Ejér
cito del Este, pase destinado al Es
tado Mayor del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.885
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los mayores de
Infantería de Milicias D. José Pujol
Cruz, D. José María Oto, D. Bernar
dino Alonso García y D. José Anto
nio Valledor Alvarez, en expectación,
de destino en Barcelona, pasen des
tinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con
urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de abril cTe 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.886
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a !bien disponer que el mayor de Ca
ballería D. Ron-muldo TuClela Moles
pase destinado al C. R. I. M. núme
ro 2, V los de igual empleo y Arma
D. Arturo Alonso Quintero y D. Ra
món Muñiz Balbuena, al C. R. I. M.
núm. 16, todos ellos para instrucción
prernilitar, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para
nocimiento y cuinplimiento.
lona, 22 de abril de 1938.
Señor...
su co
Baree
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.887
Circular. Excnio. Sr.: He ten:do
a bien disponer que el mayor de
Milicias, de Transmisiones D. Feli
pe Vizcarrondo Martínez, del Grupo
de Transmisiones del Ejército del
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Este, pase destinado al Grupo de
Instrucción de Transmásiones núme
ro 2, incorporándose con urgencia.
Llo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.888
Circular. Excmo. Sr, : He tenido
a bien disponer que el mayor de In
tendencia en campiña, prooedente
de Milicias, D. Jesús Lucas García,
de jefe administrativo comarcal de
Tarragona pase destinado a jefe de
los Servicios de Intendencia del Hos
pital base de Tarragona, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
P. 1)
. ,
A. CORDÓN
Señor
Núm. 6.889
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Infantería don
Lorenzo Ibarra Alcalde, de reempla
za por enfermo en Almería, que se
encuentra en condic'ones de prestar
servida, pase destinado al Cuadro
Eventual del Ejército de Andalucía.
-Lo comunica a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.890
Circular. Excmo. Sr, : He tenido
a bien disponer que 1os 22 Ofie: aleS
v sargentos de Ingenieros (Transmi
s.iones), de Milicias, que figuran en
la siguiente relación, que empieza
con el capitán D. David Torrents
Caus y termina con el sargento don
Ramón Fernández Márquez, cuyaprocedencia se indica, pasen a cubrir
los idestinos señalados, incorporán
dose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplim'ento. Barce
lona, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
nr
.
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. David Torrents Caus, de la di
suelta 29 .diviión, al batallón de
Transmisíiones del Ejército de Ex
tremadura.
D. Francisco Clara Munne, ídemídem.
D. juan Hervás Soler, ídem id.
D. José Comabella Rabasa, de la
disuelta..-29 división, al Cuadro Even
tual del Ejército de Extremadura.
Tenientes
D. Román Orlow, del Grupo de
Transmisiones del IV Cuervo de
Ejército, al Grupo de Transmisiones
del XV Cuerpo de Ejército.
D. Juan Nieto Tercero, al batallón
de Transmisiones del Ejército del
Centro.
D. José Farré, de la disuelta 29 di
visión. al batallón de Transmisiones
del Ejército de Levante.
D. Sebastián Baues García, ídem
ídem.
D. Joaquín Bonilla Cuenca, ídem
ídem.
D. José Tresserre Bertrán, ídem
ídem.
D. Jahne Tría Torres, de *ia disuel
ta •20# división, al batallón de Trans
misiones del Ejército ide Extrema
dura.
D. José Frqn-cisco Llovet, ídem íd.
D. José Rul -'1irroca, ídem íd.
D. Mariano Ruiz Carol, ídem. íd.
D. Tuan Morera Grima, ídem íd.
D. Salvador Rich Dame, de la di
.suelta 20 división. n1 batallón de
Transm'siones del Ejército de Anda
lucía.
p. José Soldevilla Doménech, ídem
ídem.
D. Pabl_o Tprres Pradell, ídem íd.
D. Isquael Martínez Fenollar, ídem
ídem.
Sargentos
D. Enrinue Costas Bosch, del ba
tgllón de Tri.nmisiones del Ejército
del Este, al Grupp de Instrucción de
Transm;.siones.
Fácitin DIN-1.1a Punet, ídem
D. Ramón Fernández Márquez, .
ídem íd.
Barcelona, 23 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.891
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer oue los &neo oficia
les y sargentos de MiliciaS de Inge
nieros que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con el capitán
D. Jasé Cravioto Balboa y 'termina
can el sargento D. Juan Mozos-Co
lada, cuya prccedenrc'a se indica, pa
sen a cubrir los destinos que se se
ñalan, inccrporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Capitanes
D. José Cravioto Balboa, de la 85
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía.
D. Manuel González Linares, en
eixpectación de destino, al Cuadro
Eventual del Ejército del Este.
Tenientes
D. Gregorio Ballester Baeza, de la
32 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tual del Ejército del Centro.
D. Andrés Ríos Flores, de la 151
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército de Levante.
Sargento
D. Juan Mozos Calada, de la 17
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejérc:to del Centro.
Brcelona, 23 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.892
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que los 14 oficiales
y sargentos de Ingenieros, en cam
paña, procedentes de Milicias, que
figuran en la siguiente relación, que
empieza con el canitán D. Epifanio
Blanco Falocrán y termina con el sar
gento D. Válentín Pérez Clara, cuya
Procedencia se indica, pasen a cubrir
los destinos que se señalan, incorpo
rándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplirn.iento. Barce
lona, 23 de abril de 1938.
Sefinr...
P. D.,
A. CORDÓN
11FLACI0N QUY SE CITA
Capitán
D. Epjfanio Blanco Falagán, en
expectación de destino, al batallón
de Destrucciones núm. 3.
Tenientes
D. Agustín Cliesta Cuesta, en ex
pectación de destino, al batallón de
Destrucciones núm. 3.
D. Tom.ás Dais Navarro, de la 90
Brigada Mixta, al Cuadro Eventual
del Ejército del Centro.
D. IYego Estébanez Lemoine, del
Cuadro Eventual del Ejércitio del
Este, al C. O. P. I. núm. 2
D. Jesús Lantada Buey, ídem íd.
Sargentos
D. Valentín Cuchillo Cruzado, de
la 41 Brigada Mixta, al Cuadro Even
tull del Ejército del Centro.
D. Ramón García Rubio, ídem íd.
D. Félix Raboso Utrilla, ídem íd.
D. José Recio Ramiro, ídem id.
D. Antonio Serrano Cachermilla,ídem íd.
D. Fabriciano Bouzas Llano, ídem
ídem.
D. Luis Delgado Rarnlos, ídem íd.
D. José Gómez Moreno, ídem íd.
D. Valentín Pérez Clara, ídem íd.
Barcelona, 23 de abril de 1938.A. Cordón.
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Núm. 6.893
Circular. Excmo. Sr._: He tenido
a b:en disponer que el teniente de In
fantería en campaña D. Amador Ote
ro Herrera, pase destinado al Cua
dro Eventual del Ejército del Este,
quedando rectificada en este sentido
la orden circular de primero del ac
tual núm. 648o (D. O. núm. 94), porla que se le destinaba a las.órdenes
del jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.-irniento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor.
Núm. 6.894
Circular. Excmo. Sr. : Visto el
eser:to del Comandante Militar de
Barcelona, de 1S del actual, con el
que acom-paña certificado del recono
cimiento médico practicado al tenien
te de Infantería de Milicias •D. Mi
guel Corcellés Ug-arte, en situación
de reemplazo prov:sional por herido,
con residencia en esta plaza, por el
que se comprueba se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo, pasando des
t'nado al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
1,9 comunico a V. E. para su co
noc.miento y «cumplimiento. Barce
lona, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.895
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que el teniente de
Ingenieros (Transmisiones), en cam
paña, procedente de Milicias D. José
Antonio García Suárez, en exrecta
ción de destino, y el sargento de igual
p!-u(.tdelicia D. Manuel Rodríguez
Fernández, de la 30 Brigada Mixta,
pasen destinados, respectivamente, al
batallón de Transmisiones del Ejér
cito de Andalucía y al Grupo de
Instrucción de Transmisiones, incor
porándose con urgencia.
Lu comunico a V. E. para su co
no:II-niel:U) y cumplimiento. Barce
lona, 2 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.896
Circular. Excmo. Sr, : He resuel
to que el teniente de la Escala de
Complemento del Cuerpo de Sanidad
Militar D. Héctor González Gonzá
lez, con destino en el Segundo Cen
tro de Instrucción y Reserva de Sa
nidad, pase a prestar sus servicios
en concepto de agregado a la Sub
secretaría de Armamento, en las con
dic:ones que determina la orden cir
cular de 5 de julio último (D. O. nú
mero 169, página 117, columna ter
cera).
Lo comunico a V. E. para su co
noc¿miento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
P 1). ,
A. CORDÓN
Núm. 6.897
Circular. Excmo. Sr. : Vistp el
escrito del Comandante Militar de
Barcelona, de 17 del actual, con el
que acompaña certificado del reco
nocimiento médico practicado al sar
gento de Infantería de Milicias don
.Agustín Blanco Aranceta, en situa
ción die reemplano provisional por
herido, con residencia en esta plaza,
por el que se comprueba se encuen
tra en condiciones. de prestar servi
cio, he resuelto vuelva a activo, pa
sando destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este,. incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a Y. E. para su co
nocimiento y cumpErniento. -Barce
lona, 22 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.898
Circular. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disroner quede anulada la or
den circular núm. 6.395, de 15 del
• actual (DIARIO OFICIAL núm. 93), por
la que se destinaba al Escuadrón de
Instrucción de Armas Automáticas
al sargento de Caballería D. Ansel
imo Andrés Salazar, quedando desti
nado en el Escuadrón de la Escolta
Presidencial, de donde procede.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.899
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar núm. 6.652, de 20 del actual (DIA
RIO OFICIAL núm. 96), quede recti
ficada en el sentido de que los ape
11:dos de los sargentos de Caballería
D. Luis Rochina Garzón y D. Fran
cisco Sabariegos Sanz, son los que
se citan y no los que figuran en la
mencionada orden.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.900
Circular. Excmo. Sr. : He tenido'
a bien disponer que los cuatro sar
gentos en campaña, de Caballería, y
el cabo de la misma Escala y Arma
que figuran en la siguiente relación,
?pe empieza con D. Juan Satis Que
palt y termina con José Itunnendi
Carbonell, de a las órdenes del Ins
pector General del Arma pasen des
tinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con ur
gencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Sargento en campaña D. Juan Saus
Quepalt.
Otro, D. Arturo Navarro Costa.
Otro, D. Manuel Andrés Vila.
Otro, D. Joaquín ,Cervera Lillo.
Cabo en campaña José Iturmendl
Carbonell.
Barcelona, 24 de abril de 1938.
A. Cordón.
Núm. 6.901
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento de .complemento
,del Cuerpo de ,Sanidad Militar don
Eduardo Barrón •Casanova,
.en Madrid, Marqués de Cubas,
núm. 3, pase destinado al Primer
Centro de Instrucc:ón y Reserva de
Sanidad, quedando agregado a la
Subsecretaría de Armamento, en las
condiciones que determina la or
den circular de 5 de julio último
O. núm. 169, pág. 117, columna
tercera).
Lo comunico a V. E. para
nociiniento y cumplimiento.
lona, 22 de abr:1 de 1938.
Señor...
su co
Barce
P. D.,
A. CORDÓN
DISPONIBLES
Núm. 6.902
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el mayor médico del Cuerpo
de Sanidad Militar D. Cristóbal Ló
pez Rodríguez, del Ejército de An
dalucía, pase a la situación de dis
ponible gubernativo con residencia
en Almería.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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EMPLEOS EN CAMPAÑA
Núm. 6.903
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a
los treinta y .cua-Pro comprendidos
en la siguiente relación que empieza
con el mayor de Infantería D. José
Revuelta Sáiz-Pardo y termina con
el sargento de Intendencia D. Ri
cardo Gámez Monje, procedentes de
Milicias, en los empleos en campa
ña de las Armas y Cuerpos que se
mencionan y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
1:ELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Mayor
D. José Revuelta Súiz-Pardo, con
la antigüedad de 1 febrero 1937.
Capitanes
D. Santiago Merino Paredes, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Manuel Rayo Requena, con la
misma.
D. Antonio Rimo García (muerto
en campaña), con la misma.
Tenientes
D. Angel de la Fuente Fernández,
con la antigüedad de 1 febrero 1937.
D. Felipe Tagüeña Castellón, con
la de 1 enero 1937.
D. Ricardo Merino García, con la
de 20 enero 1937.
D. Tomás Gutiérrez Soto, con la
de 2 abril 1937.
D. Vicente Vázquez Quintana, con
la de 4 abril 1937.
D. Pedro Cordón Onieva, con la de
10 abril 1937.
D. Bernardo González Rubio, con
la de 13 abril 1937.
Sargento
D. Juan Paniego Andrés, con la an
tigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Tomás Aparicio Rodríguez, con
la de 1 febrero 1937.
D. Tomás Valbuena Hernández, con
la de i0 febrero 1937.
D. Eusebio Cabo del Saz, con la
de 11 febrero 1937.
D. Jeremías Pérez Garrudo, con la
misma.
D. Benigno Pompa Elvira, con la
de 1 marzo 1937.
D. Francisco Marzal Sauquillo, con
la de 24 abril 1937.
D. Víctor Fernández Checa, con la
de 1 mayo 1937.
D. Francisco Tomás Urguilles, con
la misma.
D. Isidro Mielgo Gómez, con la de
1 junio 1937.
D. Nicólás 'Santiago Martínez, con
la de 1 julio 1937.
SANIDAD
Tenientes
D. Matías Lázaro Martín, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Eugenio Yuste Sánchez, con la
de 12 marzo 1937.
Sargentos•
D. José Alonso Miyar, con la an
tigüedad de 1 febrero 1937.
D. Vicente Burriel Latorre, con la
de 2 febrero 1937.
D. Manuel Sanz Huerta. con la de
11 abril 1937.
D. Juan Novo Ubeda, con la de
17 abril 1937.
D. Alfonso González Guerrero, can
la de 20 abril 1937.
D. Enrique Criado Bulnes, con la
de 10 mayo 1937.
D. Julio Armenteros Alvarez, con
la de 1 julio 1937.
INGENIEROS
Capitán
D. Antonio Vallejo Martki, con la
antigüedad de 5 febrero 1937.
Sargento
D. Juan Vicente Azor. con la an
tigüedad de 1 febrero 1937.
INTENDENCIA
Sargento
D. Ricardo Gámez Monje, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 19 de abril de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 6.904
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la circu
lar del 5 de diciembre último (D. O.
núm. 297, página 485, columna terce
ra), en la que figura el mayor de Infantería D. Manuel Naves Cuesta, se
entienda rectificada en el sentido de
que el mismo pertenece al Cuerpo deTren, por haber estimado así dicha
rectificación la Comisión Asesora del
Ejército procedente del Norte.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 19 de abril de 1938.
Señor.,.
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.905
- Circular. Excmo. Sr. : Con arre
glo a lo preceptuado en la orden cir
cular de 22 de sepV.embre último
(D. O. nrúni. 229), he resuelto con
firmar a los trece com•rendidos' en
la siguiente relación, que empieza
con el, oipitán de Infantería D. Cast
to Martín Casado Fernández, y ter
mina con el sargento 'del' Cuerpo deTren D. José Vegara Murcia, proce
ctentes de Mili&as, en los em7p1eos
en ounpadi a de las Armas V Cuerpo
que se 'señalan y con la antigüedad
oue se indica, durrante el tiempo de
duración de la misma .
Lo comunicó a V. E. para su co
noc:miento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Casto Martín Calado Fernán
dez, con la antigüedad de 31 diciem
bre 1936.
D. Francisco Martí Cots, con la
dle 2 abril 1937.
Tenlentes
D. Antonio Tomás Palma (muerto
en campaña), con la antigüedad de
mayo 1937.
D. Joaquín Medianero Benítez, con
la de r agosto 1937.
D. Elíseo Cidad Cidad, ccn la de
4 agosto 1937.
CABALLERIA
Capitán
D. Rafael Ruiz y Riiz, con la an
t.:güedad de 23 septiembre 1937.
INGENIEROS
Mayor
D. Juan José Gallego Pérez; con la
antigüedad de 31 diciembre
Capi¿án
D. Félix Fuentes Aparicio, con laantigüedad de 31 dfciembre 1936.
Sargento
D. Eduardo Martínez Romero, con
la antigüedad de lo febrero 1937.
CUERPO DE TREN
Tenientes
D. Ricardo Salvador Lámata, conla antigüedad de 2 abril 1937.D. Francisco Tellez Ruiz, con la111:.sma.
Sargentos
D. Mariano Muñoz Capa, con laantigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Jcsé Vegara Murcia, con la de
5 abril 1937.
Barcelona, 17 de abril de 1938.-A. Cordón.
Núm. 6.906
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo ipreceptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. 229), y habiéndose aco
gido a lo dispuesto en la de 3 de fe
brero próximo pasado (D. O. núme
ro 36), he resuelto confirmar a los
comprendidos en la siguiente rela
ción. procedentes de Milicias, en los
empleos en campaña del Arma de
Infantería y con la antigüedad que
se indica, por el tiempo de duraciónde la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 17 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
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RELACIÓN QUE SE CITA
Capitán D. Aniceto Miguel Vaciero,
con la antigüedad de 10 agosto 1937.
Teniente D. Martín Alonso Pérez,
con la misma.
Otro, D. Mauricio Riegelhaup Ken
kreaup, con la misma.
Otro, D. Santiago Matesanz Fraile,
con la de 1 junio 1937.
Barcelona, 17 de abril de 1938.-
A. Cordón .
Núm. 6.907
Circular. Excmo. Sr.: Con arres.zlo
a lo preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre último (D. O. nú
mero 229), he resuelto confirmar a
los treinta y siete comprendidos en
la siguiente relación, que empieza
con el capitán de Infantería D. Juan
Cabrera Jiménez y termina con el
sargento del Cuerpo de Tren D. En
rique Sánchez Miguel, procedentes de
Milicias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpos que se men
cionan y con la antigüedad que se
indica, por el tiempo de duración
de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y. cumplimiento. Barce
lona, 19 de abril de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Seflar...
RELACIÓN QUE SE CITA
INFANTERIA
Capitanes
D. Juan Cabrera Jiménez, con la
rtigüedad de 31 diciembre 1936
D. Ventura Rodríguez knartc, con
I). Ignacio Escamilla Ft-r-n:"Lndez,
in la de 15 fr-brero 1937.
-
Teln ie ntes
D. Juan José Domingo Sánchez, con
antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. José Tornero Jiménez, e 1-,n la
2 enero 1,37
D. Francisco López Casas, con la
2 febrero 1937.
D. Jaime Muñoz Fernán.-lei, con la
1 marzo 1937.
D. Félix del Cerro Matarranz, con
de 2 abril 1937.
D. Manuel Gándara Gayoso, con la
isma.
D. Calixto Timón Tarango, con la
isma.
D. José Carmona Gómez, con la de
agosto 1937.
Sargentos
D. Gregorio Briones Moya, con la
itigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Marcelino Fernández Barrio, con
misma.
D. José Fernández Jiménez, con la
isma.
D. Tomás Gayoso Cañaveras, con
misma.
D. Laureano Paniagua García, con
misma.
D. Pedro Parra Arroyo, con la
ísma.
ar
Ii
la
dE
dE
dE
la
1
ar
la
la
la
D. Mariano liceda leal, con la
misma.
D. Francisco Sánchez Poyatos, con
la de 1 enero 1937.
D. Francisco González Navarro,
con la de 7 enero 1937.
D. Luis Cantos Carmona, con la
de 10 enero 1937.
D. Miguel Castillo Cruza, con la de
11 enero 1937.
D. Bautista Díez Canseco, con la
misma.
D. Emeterio Martín González, con
la de 17 enero 1937.
D. Atilano Ramos Rebollo, con la
de 20 enero 1937.
D. Aurelio Martínez Pastor, con la
de 10 febrero 1937.
D. Pedro García Alvarez, con la de
12 febrero 1937.
D. Julio Simón Ramírez, con la
de 22 mayo 1937.
D. José Vázquez Soto, con la de
14 julio 1937.
D. Ramiro Garrido Esteban, con la
-de 15 agosto 1937.
D. Juan Rodríguez Serrano, con la
de 20 agosto 1937.
D. Miguel Hernández Martín, con
la de 1 septiembre 1937.
D. Félix de Miguel Gallego, con la
misma.
INGENIEROS
Sargentos
D. Manuel Manzaneaue López, con
la antigüedad de 31 diciembre 1936.
D. Juan Marín Marín, con la de
27 enero 1937.
SANIDAD
Teniente
D. Diego González Cabezas, con
la antigüedad de 27 mayo 1937.
CUERPO DE' TREN
Sargento
D. Enrique Sánchez Miguel, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 19 de abril de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 6.908
Circular. Excmo. Sr.: Con arreglo
a lo, preceptuado en la orden circular
de 22 de septiembre último. (D. O. nú
mero 229), y habiéndgse acogido a lo
dispuesto en la de 3 de febrero pró
ximo pasado (D. O. núm. 36), he re
suelto confirmar al capitán D. Ri
cardo Vilella Freixas y al teniente don
Luis Catalá Miró, procedentes de
Milicias, en los citados empleos en
campaña del Arma de Infantería y
con la antigüedad de primero de sep
tiembre de 1937, por el tiempo de du
ración de la misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de abril de 1938.
P. 1).,
A. CORDÓN
Núm. 6.909
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la cir
cular de _25 de noviembre último
(D. O. núm. 288, página 392, colum
na primera), en la que figura el te
niente de Infantería D. Luis Cabeza
Moro, con antigüedad de 31 de di
ciembre de 1936, se entienda rectifi
cada en el sentido de que el verda
dero empleo del mismo es el de ca
pitán, con antigüedad de 31 de agos
to de 1937, por haber estimado así
dicha rectificación la Comisión Ase
sora del Ejército procedente del
Norte.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de -abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Seiinr
Núm. 6.910
Circular. Excmo. Sr. : Con arreglo
a lo preceptuado en la orden circu
lar de 22 de septiembre último
(D. O. núm. , 229),. he resuelto con
firmar a los tres comprendidos en la
siguiente relación que empieza con el
capitán de Infantería D. Fernando
Marx Crespo y termina con P1 fp.
niente del Cuerpo de Tren D. Juan
Catalina Lamarca, procedentes de Mi
licias, en los empleos en campaña
de las Armas y Cuerpo que se mencio
nan y con la antigüedad que se in
dica, por el tiempo de duración de la
misma.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
1NFANTERIA
Capitán
D. Fernando Marx Crespo, con la
antigüedad de 1 febrero 1937.
INGENIEROS
Sargento
D. Ricardo Martí Galán, con la
antigüedad de 1 septiembre 1937.
CUERPO DE TREN
Teniente
D. Juan Catalina Lamarca, con la
antigüedad de 31 diciembre 1936.
Barcelona, 21 de abril de 1938.-
A. Cordón.
Núm. 6.911
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular núm. 4.322,
de 16 de marzo último (D. O. núm. 68)
se entienda rectificada por lo que res
pecta al equiparado a capitán de las
Milicias del Transporte D. Florentino
Saugar Martín, en el sentiílo de que
su nombre y apellidos son los que
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quedan consignados y. no Florencio
Sangar Martínez, como en aquélla se
hace constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
5nr.,
Núm. 6.912
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que la relación que sigue a la orden
circular de 31 de octubre de 1937
(D. O. núm. 268, página 217, colum
na primera), en la que figura el te
niente de Infantería D. Clemente
Arnaz Carromero, con antigüedad de
2 de abril de 1936, sea rectificada
en el sentido de que la verdadero
antigüedad que al mismo correspon
de es la de 2 de abril de 1937.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 19 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
•
• Núm. 6.913
Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que la relación que sigue a la cir
cular núm. 4.168, del 4 del pasado
(D. O. núm. 66), en la que figura
el teniente de Infantería D. Juan
Sirvent Blanquet, se entienda rectifi
cada en el sentido de que su verda
dero empleo es el de sargento.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 20 de abril. de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
INUTILES
Núm. 6.914-
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien dispone' que los doce jefes,. ofi
ciales y sargentos procedentes de Mi
licias, que figuran en la siguiente re
lación, que empieza con D. Leopoldo
Forner Tarragó y termina con don
José Montes Suárez, causen baja en
'el Ejército por padecer enfermedad
incluída (In el vigente Cuadro de
Exenciones y queden en la situación
militar que les corresponda.
Lo comunico a V. •E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. COP.DÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
'Mayor
D. Leopoldo Forner Tarragó
Capitanes
D. Fernando Pérez Domínguez
D. Jenaro Vázquez Gómez
Tenientes
D. Julián Salinas Monterrubio
D. Esteban Acosta Dudo
D. Germán Almerich Navarro
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Sargentos
D. Rafael Fernández López
D. Fabriciano Llansola del Campo
D. Rogelio Valéro Cano
D. José Lobato Alba
D. Saúl Enrique Aarón
D. José Montes Suárez
Barcelona, 22 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.915
Circular. Excmo. ST.: Visto el 'es
crito del Comandante Militar de Ma
drid, al que acompaña certificado ex
pedido por el Tribunal Médico Mili
tar Permanente de Reconocimientos
de dicha plaza, del practicado al ca
pitán médico provisional D. Mariano
Moreno Martín, con destino en el
Hospital Militar núm. 13, Madrid,
por el que se comprueba que el inte
resado padece enfermedad compren
dida en los números 58 y 81, letras
.E. y G. del Grupo I del Cuadro de
Inutilidades vigente, declarándole in.
útil total para el -servicio de su cla
se, he resueltó que dicho oficial cau
se baja en el Ejército, como tal ca
pitán médico provisional, quedan&
.en ji, situación militar que le co.
rresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y umolimiento. Barce
lona, 20 de abril de 1938.
Señor...
P. T).,
A. Cm-m(5N
Núm. 6.916
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente. de Inffinte
ría profesional D. -.1\fig:uel Ruiz Huer
tas, por cuyo documento se comprue
ba que el interesado ha sido declara
do imStil total nara el servicio por
padecer enfPrm.ednd incluída en el
número 92. letra °Tuno I, del. 'vi
gente Cuadro de Inutilidades, he re
suelto cause baja, no" fin del mes pró
ximo pasado en el Arma a nue perte
nece, quedando en la situación militar
que por sus años de servicio le corres
ponda..
Lo comunico a V. F. para su ro
nocimiento y enrnrlimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 1938.
Señor...
Núm. 6.917
.
Cnnn(S..v
Circolar. Excmo. Sr.: He tenido a
hien disponer que los veinte oficia
1Ps y sarlyentos procedentes de Mili
r'in que finu.an en la sinmiente re
lanirsu que emniseTa. con D. Manuel
7n1lp Dipz y termina con D. Reverianr
llirsdricral Díaz., calispn baja en el
Ejército ctivo Por haber sido decla
rados inWilos como consecueneia de
heridas sufridas en rnmpafia. debien.
do presentar en la Subpagaduria Se
cundaria del Ejército de Tierra, la
correspondiente documentación para
que puedan justificar su derecho a
percibir la pensión provisional que
pueda corresponderles, y remitir a
esta Subsecretaría la papeleta a que
hace referencia la orden circular nú
mero 6 257, de 15 del actual (D. O. nú
mero 92), sobre destinos de los in
útiles en campaña.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
RELACIÓN QUE SE CITA
Teniente de Infantería en campaña
D. Manuel Zoll-e Díaz
Tenientes
D. Lorenzo Zúriiga Jáuregui
D. Antonio García Suárez Magido.
D. Gumersindo Díaz Gómez
D. Julio Garrido García
D. Alberto Cosme Gamero
D. Avelino París de la Morena
D. Pedro Bengoa S'alaberr4a
D. José Campos Abad
Sargento de Infantería en campaña
D. Gabriel Galán González
••••••
Sargentos
D. Victoriano Ruiz Merchan
D. Manuel de la Iglesia Martín
D. Esteban González Sanz
D. Antonio Carmona Márquez
D. Ricardo Castro Pérez
D. Manuel Coldeira Veiguela
D. José LóPez Puertas
D. Jacinto Pérez Gómez
D. Baltasar Tejero González
D. Severiano Madrigal Díaz
Barcelona, 22 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.918
Circular. Excmo. Sr. : Como re
sultado de la instancia promovida en
25 de marzo próximo pasado por el
sargento de Artillería D. Juan Al
cázar Mellina. dido de boja como
soldado por haber sido declarado
inútil, 'en solicitud de volver a pres
tar sus servic'os como tal sargento,
que le fué !confirmado por orden de
14 de enero último (D. O. núm. 18,
pág. 'mol resultando del nuevo re
conocimientg sufrido ante el Tribu
nal Médico Militar de Murcia que la
enfermedid que padece se encuentra
incluida en el núm. 70, letra G, del
Gruro primero del vigente Cuadro
de Inut'lidades, he resuelto que el
citado sargento cause baje en el Ar
ma a que pertenece.
Lo comunico a V. E. para su co
uocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de abril de 1938.
P. E.,
A. CORDÓN
Señor...
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Núm. 6.919
Circular. Excmo. Sr.: Visto el .es
crito del Comandante Militar de Cas
tellón, al que acompaña certificado de
reconocimiento facultativo, expedido
por el Tribunal Médico Militar de
aquella plaza, por el que se comprue
ba que el sargento asimilado de In
genieros D. Antonio Gallén Alvarez,
en situación de reemplazo por enfer
mo en Onda, de dicha provincia, se
encuentra inútil total para el servicio
militar, como comprendido en el nú
mero 95, letra I, del grupo primero,
del vigente Cuadro de Inutilidades,
he tenido a bien disponer que el inte
resado cause baja por fin del presen•
te mes en el Arma que pertenece, que
dando sin efecto la referida asimila
ción de sargento, que se le concedió
por orden circular de 31 de julio del
año último (D. O. núm. 186), y en la
sittra,ción militar que por su edad le
corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 21 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.920
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Cas
tellón, de fecha 11 del mes actual,
al que acompaña certificado de reco
nocimiento facultativo expedido por
el Tribunal Médico Militar de aquella
plaza, por el que se oomprueba que
el sargento de Ingenieros D. Fernan
do Canet Carretero, del Batallón de
Zapadores del XX Cuerpo de Ejército.
ha sido declarado inútil total para el
servicio militar, he resuelto que el in
teresado cause baja por fin del pre
sente mes en el Arma a que pertene
ce, quedando en la situación militar
que por su edad le corresponda.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo•
na, 22 de abril de 1938.
A. CORDÓN
Señor...
PERSONAL DE MILICIAS
Núm. 6.921
Circular. Excmo. Sr.: Visto el ex
pediente tramitado para determinar el
empleo que corresponde al sargento
de Sanidad Militar D. Juan Ríquel
me Sánchez, que presta servicio ac
tualmente en el Instituto de Carabi
neros con el empleo de teniente, por
haberse acogido a lo que dispone el
decreto de 10 de octubre de 1936
(D. a núm. 208, página 89, colum
na primera) y en el cual ingresó co
mo alférez de Milicias, teniendo en
cuenta que este último empleo, si bien
no le fué convalidado en tiempo opor
tuno por la Comandancia de Mili
cias fué otorgado legalmente, por es
te Ministerio se ha resuelto confir.
marle en el empleo de teniente de
Milicias, quedando nulas las órdenes
circulares de este Ministerio de 6 y 9
de abril de 1937 (D. O. núms. 85 y 81,
páginas 62 y 89, columnas primera y
segunda, respectivamente), por las
que se le ascendía y. destinaba como
sargento de Sanidad Militar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na 22 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
PROCESADOS
Núm. 6.922
Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el alférez de Complemento de
Infantería D. Miguel Miró Bosch,
disponible gubernativo en Murcia,
por ¡circular de 3 de marzo último
(D. O. núm. 56), pase a lo situación
de procesado, con residencia en la ci
tada plaza, en las 'condiciones que
determina el artículo noveno del de
creto de 7 de septiembre de 1935
(D. O. núm. 207).
Lo comunico a V. E para su co
nocimiento y curn,plimiento Barce
lona, 24 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
"A. CORDÓN
REEMPLAZO
Núm. 6.923
Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
del Comandante Militar de Castellón,
he resuelto que el teniente de In
fantería profesional, D. Mariano Mar
tín Verdaguer, a las órdenes del Ge
neral Jefe del Estado Mayor del Ejér
cito de Tierra, pase a la situación
de reemplazo por enfermo, a partir
del día 13 del actual y can residencia
en Madrid, como comprendido en la
regla sexta de la circular de 14 de
febrero de 1937 (D. O. (núm. 41),
quedando sometido a la norma segun.
da de la de 28 de abril último (D. O.
núm. 111).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 22 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.921
Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del Comandante Militar de Alican
te, he resuelto que el teniente de In
fantería D. Salvador Piñón López,
pase a la situación de reemplaza por
herido, a partir del día 20 de septiem
bre de 1937 y con residencia en Va
lencia, por hallarse comprendido en
el artículo 48 de las Instrucciones
aprobadas por orden circular de 5 de
junio de 1905 (C. L. núm. 101).
Lo comunico a V. E. Para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.925
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta del Comandante Militar de Ali
cante, he resuelto que el teniente de
'in'fantería profesional D. Santiago'
Moltó Payá, pase a la situación de
reemplazo por herido, a partir del
día primero de marzo último, y con
residencia en Alicoy, por hallarse
comprendido en el artículo 48 de las
In'structcí,ones aproba das por orden
circular de 5 de junio de igos
(C. L. núm. ioi).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 24 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Se'ñor...
Núm. 6.926
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el teniente de Mi
licias D. Manuel García Haro, en si
tuación de reemplazo provisional por
herido por orden circular de 10 de
enero próximo pasado (D. O. núme
ro 10, página 114, columna tercera),
con residencia en Jaén, siga en la
misma situación en Alquerías del Ni.
ñ'o Perdido (Castellón).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.927
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante Militar de Ma
drid., he tenido a bien disponer que
el teniente de Milicias D. Mariano
Mera Viel, en situación de reemplazo
provisional por enfermo, según orden
circular de 13 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 303, página 551, colum
na tercera), pase a la de reemplazo
por herida a partir de primero del ac
tual y con residencia en Madrid.
Lo comunico a V. E. para su oo
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 23 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Sefior...
Núm. 6.928•
Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que la orden circu
lar de 18 de diciembre de 1937
(D. O. núm. 310, pág. 615, columna
tercera), concediendo a diverso per
sonal de Milicias el pase a la situa
ción de reemplazo por herido, se en
tienda rectificada por lo que respec
ta a D. Cecilio Gómez RuWo, en el
sentido de que el ;empleo que le co--
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rresponde es el de sargento, y no te
niente, como en la misma se hace
constar.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Batee
21 de abril de 1938.lona,
Sertor
P. D.,
A. CORDÓN
Núm. 6.929
Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que el sargento de Mi
licias D. Fortunato Andrés Arbiol en
situación de reemplazo provisional
por herido, por orden circular núme
ro 6.230, de 12 del actual (D. O. nú
mero 91), con residencia en Maqui
nenza, siga en la misma situación en,
Tarragona.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento v cumplimiento. Barcelo
na, 22 de abril de 1938.
Seri^r...
P. D.,
A CORDÓN
RESIDENCIA
Núm. 6.930
Circular. Excmo. Sr. : Accedien
do a lo solicitado por el General, en
s:tuación die reserva, D. Cristóbal
Peña Abuín, he tenido a bien dispo
ner fije su residencia en Valencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 23 de abril de 1938.
Serior...
P. D.,
A_ CORDÓN
RETIROS
Núm. 6.931
Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer.
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al capitán de Ingenie
ros D. Pedro Yébenes Muñoz, en si
tuación de reemplazo por enfermo en
la disuelta primera División Orgá
nica, por el que se acredita que el in
teresado ha permanecido en la citada
situación el plazo reglamentario y que
no se encuentra curado de la enfer
medad que padece, he tenido a bien
disponer pase a la situación de reti
rado por el referido motivo, con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 30
de las Instrucciones aprobadas poi
orden circular de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101), causando baja en
el Ejército por fin del presente mes.
y haciéndosele el señalamiento de ha
ber pasivo que le corresponda por sus
arios de servicios, por la Dirección Ge
neral de Deuda, Seguros y Clases
Pasivas.
Lo comunico a V. E. para su • co
nocimiento y cumplimiento. Parcelo.
na, 21 de abril de 1938.
Señor...
P. D.,
A. CORDÓN
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 6.932
Circular. Exorno. Sr.: En cumpli
miento de lo dispuesto en la orden
circular de 3 de jun:o de 1937
D. O. min. 173), he resru(Ito, de
acuerdo con lo propuesta por la In
tervención Civil Central de Guerra,
clasificar en el sueldo de 5.750 pese
tas anuales, por llevar veinticinco
ariofs de servicios, al músico de pri
mera D. Ramón Cano Solanilla, a
percibir desde primero de febrero de
1937, y concederle el premio de efectividad de 500 pesetas, por un quin
quenio, con la antigüedad de prime
ro de julio, de 1929 y efectos adminis
trativos de primero del citado mes de
febrero .
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lonta, 19 de abril de 1938.
P. D.,
A. CORDÓN
Señor...
Núm. 6.933
Circular. Excmo. Sr.: Vistas las
propuestas formuladas a favor del
personal de Música que figura en la
siguiente relación, que empieza con
D. Santiago Berzosa González y ter
mina con D. Manuel -Cebader López,
he resuelto clasificarle con el sueldo
y quinquenios que a cada uno se se
fíala, por haber reunido el tiempo re
glamentario para obtenerlo, con arre
glo a la orden circular de 3 de junio
último (D. O. núm. 137), debiendo
percibir dichos devengos a partir de
la fecha que también se determina yteniendo en cuenta que la concesión
del segundo quinquenio lleva implí
cita la del primero con cinco arios de
anterioridad.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
na, 20 de abril de 1938.
Señor...
P. 1).,
A. CORDÓN
RELACIÓN QUE SE CITA
Subdirector de Música
D. Santiago Berzosa González, 500
pesetas por un quinquenio, con anti
güedad y efectos administrativos de
primero de mayo próximo.
Músicos de primera
D. ,José Ros- Giner, 5.750 pesetasanuales, por llevar veinticinco arios
de servicio, a percibir desde primero
de octubre último y 1.500 pesetas por
tres quinquenios, aon la antigüedad
de primero de abril de 1935 y efectos
administrativos de primero de enero
de 1937.
D. José García Jiménez, 5.750 pe
setas anuales por veinticinco alas de
servicio, a percibir desde primero de
febrero de 1937, y 1.500 pesetas por
tres quinquenios, con la antigüedad
de 17 de septiembre de 1928 y efectos
administrativos de primero de febre
ro de 1937.
D. Antonio Miranda Campillo, 5.75C
pesetas por llevar veinticinco años
de servicio, a percibir desde primero
de enero de 1937, y 2.000 pesetas por
cuatro quinquenios, con la antigüe
dad de 18 de octubre de 1935 y efec
tos administrativos de primero del
citado enero.
D. Manuel Cebader-López, 5.750 pe
setas anuales por veinticinco años de
servicio, y 1.000 pesetas por dos quin
quenios, con la antigüedad de prime
ro de julio de 1936, a percibir ambos
devengas desde primero de enero de
1937.
Barcelona, 20 de abril de 1938.—
A. Cordón.
MARINA
SECCION DE PERSONAL
CUERPOS NAVALES
Núm. 6.934
Excmo. Sr. : Este Ministero, de
acuerdo con lo propuesto por la In
tendencia General de la Flota, ha
dispuesto que el jefe de Auxiliares
Navales D. Alejandro Pérez Corral,
que pasó a situación de reserva, par
decreto de 23 de enero pasado
(D. O. núm. 22, página 251), dis
frute en esta situación el haber men
sual de cuatrocientas cincuenta pe
setas, o sea el go por loso del mayor
sueldo, disfrutada durante dos años
con arreglo al artículo cuarto de la
ley de 26 de noviembre de 1931
(D. O. núm. 270) y la primera tarifa
del -artículo noveno del vigente Es
tatuto de Clases Pasivas, debiendo
percibir dichos haberes por la Paga
duría de 1a Subdelegación de Hacien
da de Cartagena, a contar de pri
mero de febrero del corriente.
Barcelona, 22 de abril de ig3S.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
Núm. 6.935
Excmo. Sr. : Este Ministerio ha
dispuesto que el oficial primera na
val D. Salvador Corrales Vidal, al
ser alta del Hospital de Almería,
donde se encuentra, pasará a hacer
se cargo del destino del dique flotan
te núm. 2, del Arsenal de Cartagena.
Barcelona, 24 de abril de 1938.
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
ESCUELAS
Núm. 6.936
Este Ministerio, de nonformidad
con lo informado por la Sección de
Intendencia .N7 Negociado de liZscue
las, ha resue-lto que los alumnos delos Uistintos Cuerpos que cursan
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sus estudios en la Escuela Naval Po
pular, cesen administrativamente en
sus destinos anteriores pasando a de
pender de la Habilitación de la cita
da Escuela.
Barcelona, 21 de abril de 1938.
E! Subsecretario, Alfonso Ját:va.
19+1finTP;.-...
Núm. 6.937
Excmo. Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo informado por
el Negociado de Escuelas, ha resuel
to nombrar cabos provisionales de
Artillería, con la antigüedad de 24
de julio de 1937, fecha señalada a los
ya nombrados en disposiciones ante
riores, al personal que se relaciona,
los cuales serán considerados Coma
tales cabos provisionales con dere
cho a los beneficios que determina
la condiczón novena de la orden mi
n'sterial de II de marzo de 1937 (Ga
ceta núm. 72, pág. I.18o), y con las
obligaciones que prefija la citada dis
posición.RELACIÓN QUE SE CITA
Cabos prcrvisiona les de Artillería
Marinero artillero apuntador Da
niel Pazo Vila.
Marinero artillero provisional Ra
fael Serantes Navarro.
Otro, Julio Peñas Luengo.
Marinero artillero apuntador Celes
tino Fuentes García.
Barcelona, 24 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva..
Señores...
AUXILIARES ALUMNOS
Núm. 6.938
Se d:spone que al terminar la li
cencia que se halla disfrutando el
auxiliar alumno de Artillería don
Francisco Mendoza, pase destinado
a la Flotilla de Vigilanc'a v Defensa
Antisubmar:na de Cataluña.
Barcelona, 23 de abril de 1938.
E! Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
MARINERIA
Núm. 6.939
Dada cuenta de propuesta fgrmu
lada al efecto, este Ministerio ha
dispuesto cine los cabos provisiona
les de Radiotelegrafía Ramón Fer
nández Obis y Gregorio Martínez
Peláez, cesen en sus actuales desti
nos y pasen a disposición del jefe
de la Base Naval de Cartagena.
Barcelona, 21 de abril de 1938.
E] Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores . • .
Núm. 6.940
Como consecuencia de propuesta
formulada por la Subsecretaría de
Aviación a favor de Jos inscriptos
de Marinería Vicente Aracil Cortés
y Víctor González Valverde, perte
necientes al reemplazo de 1928 y 1929
respectivamente, que prestan sus ser
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vicios en la Fábrica S. A. F. núme
ro 15, este Ministerio, teniendo en
cuenta que los inscriptos de referen
cia son clasificados estrictamente in
sustituibles, ha resuelto declarar la
excepción de los mismos, en cumpli
miento a lo establecido en la orden
m;nisterial de 9 de marzo último
(D. O. núm. 61), en relación con el
artículo segundo de la orden circular
de Io de noviembre de 1937 (D. O. nú
mero 272), en el b'en entendido que
los citados inciiv:ducs quedarán su
jetos a las leves penales de la .Ar
mada en tanto duren las actuales
circunstancias y s:gnific-ándose que
por la fábrica en que prestan sus
servicios deberá darse cumplimiento
a la orden ministerial de 23 de sep
tiembre del pasado año (Gaceta nú
mero 267) en sug plintos segundo V
tercero, ya que el primero queda sin
efecto, por cuanto el certificado de
excepción será extendido por esta
Subsecretaría.
Bireelona, 21 de abril de i938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
Núm. 6.941
Dada cuenta de la propuesta de
excepción formulada por la Jefatura
de la D. I. N. A., a favor del ins
cripto de Marinería Juan Fornague
ra Cabot, perteneciente al reemplazo
de 1928, operario de la Fábrica. nú
mero 2 dependiente de dcha Jefatu
ra, este Ministerio ha resuelto decre
tar la excepción clel servicio activo
de la. Armada del citado inscripto,
en el bien entendido de que quedará
sujeto a las leyes penales de la Ar
mada, en tanto duren las actuales
circunstancias, significándose que por
la Fábrica donde presta sus servicios
deberá darse cumplimiento a l'o esta
blecido en la orden ministerial de 23
de septiembre de 1937 (Gaceta número
267), en sus apartados segundo y
tercero, quedando sin efecto el pri
mero, por cuanto el certificado de
excepción será extendido por esta
Subsecretaría.
Barcelona, 21 de abril de 1938.
El -Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
Núm. 6.942
Dada cuenta de propuesta formula
da al efecto, este Ministerio, de con
formidad con lo informado por la
Subsecretaría de Aviación, ha resuel
to que los inscriptos de Marinería que
a continuación se relacionan y que
prestan sus servicios en las fábricas
que se indican, efectúen su inmedia
ta incorporación en las Delegaciones
o Subdelegaciones Marítimas corres•
pondientes, al objeto de incorporarse
al servicio activo de la Armada, por
tratarse de personal de fácil sustitu
ción.
RELACION QUE SE CITA
Fábrica S. A. F. núm. 6
José Baeza Sánchez.
Fábrica S. A. F. núm. 8
Tomás Clascá Casadevall.
Custodio Navarro Gibaja.
Valeriano Cortés Cortés.
Fábrica S. A. F. núm. 16
José Cruañas Rourich.
Celestino Castillo Castillo.
Daniel Díaz García.
Francisco Durán Solanellas.
Segundo Ruiz Burao.
Domingo Rivera lbarts.
Juan Martínez Orts.
Desiderio León García.
Antonio Murlans Llobet.
Pascual López Matud.
Juan Fernández Lorente.
Juan Hernández Muñoz.
Francisco López Ballesta.
Leonardo Miragall Masculet.
José Navarro Jareñio.
Manuel Quesada Pérez.
Joaquín Soriano Plá.
Leandro Piera Santillana.
Fábrica S. A. F. núm. 21
Miguel Jiménez García.
José Conesa Bernal.
Fábrica S. A. F. núm. 22
Casimir° Albaladejo Albaladejo
Fábrica S. A. F. núm. 24
Rafael Benito Sánchez.
Gabriel Goñ'í García.
Barcelona, 21 de abril de 1938.—El
Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores..
INTENDENCIA GUNERAL
DI: MARINA
COMISIONES
Núm. 6.943
Excmo. Sr, : Este Ministerio, de
loonformidad con lo informado por
la Intendencia General de Marina e
Intervención Central, ha resuelto de
clarar con derecho a las dietas regla
mentarias como comprendidas en el
decreto de 18 de junio de 1924
(D. O. núm. 145), la comisión del
servicio desempeñada en Cartagena,
durante veintitrés días, por el agen
te de policía marítima D. Manuel
Sierra Toscano, deb:endo afectar el'
importe de -dichas dietas al capítulo
primero del vigente presupuesto.
Barcelona, 23 de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso játiva.
Señores...
SUELDOS, HABERES Y GRA
TIFICACIONES
Núm. 6.944
Excmo. ,Sr. : Este Ministerio, de
conformidad con lo inforrn.ado por la
Intendencia General de Marina e In
tervención Central, ha resuelto con
ceder en virtud de lo que dispone el
decreto de 26 de marzo último
(D. •O. núm. 75) al capitán maquinis
ta :(habilitado de comandante) don
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Juan Bautista Torrentes Vizoso, en
poses;ón de los estud.cs de ingeniero
naval civil, los beneficies que para
las especialidades en Marina conce
de el decreto de 19 de julio de 1934
(D. O. núm. 170).
Barcelcna, 2o de abril de 1938.—
El Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
FECCION DE SANIDAD
Núm. 6.945
Excmo. Sr. : Este Ministerio, a
propuesta de la Jefatura de los Ser
vicios Sanitarios de la Armada, ha
dispuesto que el teniente' médico pro
visional D. Eduardo Bonet Molina,
cese en el regim:ento Naval núm.
y pase destinado a la Flotilla de Vi
gilancia y Defensa Antisubmarina
de Cartagena.
Barcelona, 20 de abril de 1938.—
El subsecretario, Alfonso Játiva.
Se-ñores...
Núm. 6.946
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha te
nido a bien disponer que el auxiliar
provisional de Sanidad de la Armada
D. Rafael Alvarez Mariscal, quede
destinado provisionalmente a las ór•
denes del jefe de los Servicios Sanita
rios de esta Subsecretaría de Marina.
Barcelona, 21. de abril de 1938.—El
Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores...
WAGON
SUBSECRETARIA
ASCENSÓS
Núm. 6.947
Circular. Excmo. Sr.: Como resul
tado del curso efectuado en la Es
cuela Automovilista de Aviación, con
vocado en 23 de enero de 1938
(D. O. núm. 21), he resuelto ascen
der a sargentos mecánicos conducto
res eventuales del Arma de Aviación,
a los cabos mecánicos conductores
eventuales que figuran en la re
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lación inserta a continuación de estc
orden y que principia con D. Antonic
Blasco Riera y termina con D. Angel
Oliver de Gracia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 21 de abril de 1938.
CARLOS NÚÑEZ
SeñOl
RELACIÓN QUE SE CITA
D. Antonio Blasco Riera
D. Manuel Muñoz López
D. Juan Martínez Carrión
D. Rogelio Losada Arias
D. Angel Oliver de Gracia.
Barcelona, 21 de abril de 1938.—
Carlos Núñez.
CURSOS
Núm. 6.948
Circular. Excmo. Sr.: En la Es
cuela de Radiotelegrafía del Grupo de
Protección del Vuelo, se verificará un
curso para cubrir cuarenta plazas de
Informadores de Meteorología y Ob
servadores-Vigías, entre los cabos y
y soldados del Arma de Aviación, con
arreglo a las "siguientes normas:
1.a Las peticiones se harán por
instancia dirigida al Subsecretario de
Aviación, acompañada de:
a) Certificado de lealtad al Ré
gimen, expedido por el Comisario Po
lítico del Cuerpo, Unidad o servicio.
b) Copia de la media filiación.
2.a El plazo de admisión de ins
tancias, se cerrará quince días des
pues de anunciada la convocatoria
en el DIARIO OFICIAL del Ministerio
de Defensa Nacional. Las instan
cias que lleguen posteriormente a esta
fecha, se considerarán nulas.
3.a La Subsecretaría de Aviación
designará los solicitantes que deben
presentarse en la citada Escuela, don
de serán sometidos a un examen de
las siguientes materias:
Aritmética y geometría.—Lectura,
escritura y operaciones con números
enteros, fraccionarios y decimales, sis
tema métrico decimal, milla marina,
pie, pulgada, razones y proporciones,
regla de tres, escalas.
Geometría plana.—Segmentos y án
gulos, perpendicularidad y paralelis
mo., polígonos propiedades de los
triángulos y cuadriláteros, circunfe
rencia y círculo, semejanza de trián
gulos.
Geometría del espacio. Angulos
diedros y poliedros, prismas y pirá
mides, cilindro, cono, esfera, des
arrollo del cilindro y cono,
Gramática. — Ortografía, escritura
al dictado de una media página de
cualquier obra literaria o contempo
ránea, retentiva, redacción y expo
sición por escrito de cualquier tema
desarrollado verbalmente por el pro
fesor.
Geografía.—Día y noche, estaciones
del año e idea de los eclipses, longi
tud y latitud geograficas.
Relieve terrestre y accidentes prin
cipales, continentes y mares, monta
ñas, cordilleras, cuencas hidrográfi
cas, mesetas y tierras bajas, princi
pales accidentes de las costas.
Macizos montañosos y ríos más
importantes de Europa, principales
Estados.
Sistema oragráfico de la Península
Ibérica.
Ríos principales de España. Carac
teres generales de sus cuencas, pro
vincias que bailan, etc.
4.a Los aprobados en el examen
con mejor puntuación serán nombra
dos alumnos informadores de Meteo
rología, los cuales. además de sus
haberes, devengarán una gratifica
ción de 30 pesetas mensuales hasta
la terminación del curso. Tira vez
aprobados y destinados a estaciones
Meteorológicas, percibirán la grati
ficación de 100 pesetas, y cuando lle
ven un año de permanencia con dicho
título, la gratificación ascenderá a
150 pesetas mensuales.
5.a La duración de este curso será,
de dos meses.
6.a Los alumnos que por falta de
aptitud o por su comportamiento sean
dados de baja en la Escuela, se rein
tegrarán a sus Unidades de proceden
cia.
7.a Al terminar el curso y al pro
pio tiempo que se les concede el ti
tulo de Informadores de Meteorología,
serán promovidos al empleo de ca
bos.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce
lona, 18 de abril de 1938.
P. D.,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
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Las suscripciones particulares se admitirán, como mínimum, por
un semestre, principiando, u efectos de pago, en primero de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se hagan después de
las citadas fechas, no se servirán números atrasados ni se hará des
cuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Las reclamaciones de números que hayan dejado de recibir los
suscriptores, serán atendidos gratuitamente, si se hacen en los si
guientes plazos: En Barcelona, dentro de los dos dias siguientes a su
fecha; en las demás provincias y en el extranjero se entenderán
ampliados los anteriores plazos temporalmente, en quince días y en
dos meses, respectivamente.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las reclama
ciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe, a razón de
0'50 pesetas cada número del DIARIO OFICIAL.
En los pedidos de DIARIOS OFICIALES debe señalarse siempre, a
más del año a que corresponde, el número que cada publicación lle
va correlativo, en la cabecera de la primera plana.
Los pagos, tanto de suscripciones como de pedidos de D. O. y C. L.,
se harán siempre por anticipado, tanto sean de Dependencias u orga
nismos oficiales como de particulares, entendiéndose bien, que no se
tendrán por recibidas aquellas peticiones que no vayan acompañadas
del aviso de giro correspondiente, en el que constarán los siguientes
datos: número del giro, fecha del mismo, oficina donde ha sido im
puesto y número que le correspondió en su suscripción, al tratarse de
las ya existentes.
Los suscriptores que el día primero de cada semestre no hayan abo
nado su suscripción, serán dados de baja,
criptores.
e
no pudiendo volver a ser sus
. .
La Administración del CD/ano OfiCiaise halla establecida en
B A R C E l O N A
Calle de Valencia, 200 Teléfono 71939
Es independiente de la Imprenta y Talleres del Ministerio de Defen
sa Nacional. Corresponde a la Sección de Personal de la Subsecretaría
del Ejército de Tierra (Barcelona) lo concerniente a carteras y tarjetas
militares de identidad, y a la Imprenta y Talleres del Ministerio de De
fensa Nacional, en Madrid, Palacio de Buenavista, los reglamentos, libros
de contabilidad, publicaciones militares en general y talonarios de au
torizaciones para pasaje de tropa, a cuyas dependencias respectivas se di
rigirá.] las peticiones y se harán los giros de su importe.
Todos los pedidos de «Diario Oficial. y cuanto se relacione con éste,
así como anuncios, suscripciones, giros, etc., deberán dirigirse al Admi
nistrador del «Diario Oficial» del Ministerio de Defensa Nacional.
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